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             論文審査の結果の要旨  
 





















は変性の過程において、細胞外基質の分解酵素である matr ix metalloproteinases 
(MMPs)の発現が亢進し、Type 2 co llagen（Col2A1）や aggrecan（ACAN）等の細胞
外基質の分解がおこることが報告されている。これらのうち MMP13 は Col2A1 を
特異的に分解する酵素であり、CDBs においても椎間板変性に重要な役割を示すと
考えられている。これまでに CDBs では MMP13 の発現を誘導する因子の一つとし








第２章：MR 信号強度を用いた髄核変性の定量的評価法  
 椎間板髄核は変性の進行と、MRI における T2 強調画像の信号強度の低下が相関
性を示すことが報告されている。MRI における T2 強調画像を用いた髄核変性の評
価方法としては Pfirrmann Grading System が一般的に用いられている。しかしこの
方法は主観的であり、定量的評価法ではないゆえに測定者間による誤差が生じやす
い。 In vitro における検討に髄核組織を供する場合、変性の進行したサンプルを選
択することは、誤った結果を導きかねない。申請者は椎間板髄核の変性の程度を客
観的に分類可能な選択基準を設定することを目的として、Pfirrmann Grading System
における Grade 分類と各 Gradeの変性髄核の MR信号値を比較検討している。Image 
J soft ware（NIH）による信号強度の解析を行った結果、Pfirrmann Grading System
において Grade1 に分類されるものは MR 信号値が 86 以上を示し、Grade2 では 45
以上 85 未満、そして Grade3 では 45 未満を示すことを明らかにしている。本検討
により CDBs では 12 ヶ月齢という若い個体であっても Grade3 まで変性が進行して
いるものが 21%も存在すること、Grade2 の変性に関しても全体の 18%を占めるこ
と、そして Grade1 の全く変性していない髄核組織は全体の 61%に過ぎないことを
証明した。申請者は、以上の結果より、CDBs では、12 ヶ月齢という若い固体にお
いても髄核の変性が進行しているため、検討に使用する髄核を選択するためには事














比較検討を行っている。第 2 章に記載した手法により Pfirrmann Grading System に
おいて Grade1 の髄核を同定し、同椎間板から採取した髄核細胞を実験に供してい
る。その結果、平面培養法では CDBs の髄核細胞の形態は線維芽細胞様に変化し、
そして Type I collagen mRNA 発現の増強、TypeII co llagen mRNA そしてアグリカン






法では agarose hydrogels で作成した scaffo ld 内では髄核細胞自身が産生する細胞外
基質が agarose hydrogels に蓄積することにより細胞周囲に留まり、微小環境が構築
されることが細胞の再分化を促進している要因になると考察している。  
 
第 ４ 章 ： 椎 間 板 髄 核 変 性 お よ び 石 灰 化 に お い て 発 現 す る Runx2 に 対 す る
Wnt/β-catenin signal pathway の関与に関する検討  
 本症では in vivo そして in vitro の検討を行い、CDBs の椎間板髄核の変性および
石灰化における Runx2 の発現、そしてそれに対する Wnt/β-catenin signalpathway の
関与について検討している。  




現が増加することを明らかにしている。また MR 信号強度の低下と β-catenin およ
び Runx2 の mRNAの発現量に関しても負の相関性を示すことを明らかにしている。 
 また in vitro における検討では、培養細胞を対象として、組織学的解析、遺伝子
発現解析およびタンパク質発現解析を使用して、Runx2 発現における Wnt/β-catenin 
signal pathway の関与について検討している。第 3 章で確立した長期三次元培養法
により準備した培養髄核細胞に対して LiCL（GSK-3β活性阻害剤）を感作させる
ことにより β-catenin のタンパクおよび Runx2 の mRNA およびタンパクの発現が増
加し、p-β-catenin の発現が低下すること、さらに LiCl により誘導された β-catenin
および Runx 2 の発現増加は、FH535（β -catenin 阻害剤）により抑制されることを
明らかにしている。申請者は、以上の結果から、CDBs の椎間板変性および石灰化
に Wnt/β-catenin signal pathway が深く関与していること、そして同細胞内シグナル
が Runx2 の発現誘導に関与していることを示唆している。  
 
 以上のように、申請者は MR 信号値を使用した椎間板髄核変性の定量的評価法に
始まり、CDBs 由来の椎間板髄核細胞の適切な培養条件の設定、そして CDBs の椎
間板髄核変性および石灰化に関わる Runx2 発現における Wnt/β-catenin signa l 
pathway の影響について検討を行い、CDBs の椎間板髄核変性には髄核細胞内での
Wnt/β-catenin signal pathway の活性化により Runx2 発現が誘導されることを証明し
ている。特に CDBs の髄核はヒトの髄核と形質が似ているゆえ、申請者が確立した
in vitro における CDBs 由来髄核細胞の長期三次元培養法は、人医領域および獣医
学領域の双方にとって有益な新たな知見を提供し、椎間板髄核変性の病態解明に貢
献するものと考えられる。これらの成績は、獣医療のみならず、人医療においても
極めて重要であり、学術上、応用上、貢献することが少なくない。よって、審査委
員一同は、本論文が博士（獣医学）の学位論文として充分な価値を有するものと認
め、合格と判定した。  
